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Tot i que no volem fer cap 
mena de valoració de la historia 
político-social, no podem obli-
dar que aquest context incideix 
de forma clara sobre la RP. Des 
del final del segle XIX, sota la 
influencia del catalanisme i de 
I'obrerisme, hom intenta trencar 
la tenalla que representa per a 
I'educació I'escola tradicional 
vuitcentista. Entre 1900 i 1923 
es realitzen gran quantitat d'ex-
periencies, primer privades i més 
endavant vinculades a organis-
mes públics, generalment autoc-
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tons. El cop d'estat de Primo de 
Rivera persegueix aquest movi-
ment, que es refugia a la inicia-
tiva privada. La caiguda de Primo 
de Rivera i la proclamació de la 
República no representa sola-
ment la recuperació de les an-
teriors fites, sinó que esdevé un 
deis moments cabdals de la RP. 
Amb el triomf de les tropes fran-
quistes es viu un deis períodes 
més negres a causa de la re-
pressió contra la RP. A partir, 
aproximadament, de la decada 
deis 50, amb moltes penes i tre-
balls, s'intenta recuperar la tra-
dició anterior per incorporar-se 
més endavant als nous temps. 
Altrament, ens limitem a enu-
merar els esdeveniments que han 
tingut incidencia en la RP -fun-
dació d'escoles, mestres més 
significatius que les regenten, 
institucions vinculades a aquest 
moviment i alguns fets especí-
fics que han incidit positivament 
o negativament en el seu des-
envolupament. Som plenament 
conscients de les mancan ces, 
penseu que les limitacions d'es-
pai només permeten una sinple 
aproximació. 
Cronologia (1898-1986) 
1898. Flos i Calcat funda la 1 a 
escola catalana moderna. L'any 
següent crea l'Agrupació que el 
1902 es converteix en APEC. 
1900. Creació del MIPBA. 
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1901. Es crea un nou col'legi 
escolapi a Terrassa. En aquest 
moment a Catalunya n'hi havia 
ja 14. En general, I'obra escolar 
deis escolapis s'inscriu en el 
moviment de RP. 
8/IX/1901. F. Ferrer i Guardia 
funda a Barcelona «La escuela 
moderna». El moviment ferreria 
s'estén arreu de Catalunya i en 
altres zones de l'Estat. 
Estiu 1902. Els mestres pú-
blics de la província de Girona 
inicien les Converses Pedagó-
giques que tenen Iloc en diver-
ses poblacions del Principat. 
8/V1/1903. Neix l' Ateneu En-
ciclopédic i el CADCI. Alguns a-
teneus, moviment nascut el se-
gle XIX, s'incorporen a la RP. 
Recordarem, a tall d'exemple, a 
més de les institucions citades, 
el Centre de Lectura de Reus, 
l'Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, l'Ateneu Obrer de Ba-
dalona, l' Ateneu Mataroní, etc. 
1904. Es crea l'Escola Mos-
sen Cinto, l' any següent I 'Horacia-
na. Directors: Parunella i P. Vila. 
1905. Alba Rosell funda I 'Escola 
Integral a Sabadell. Aquest educa-
dor, després de passar per Maó, 
durant la dictadura de Primo de 
Rivera s'estableix a Montevideo. 
1906-1909. Escola de Mes-
tres de Joan Bardina, 1a escola 
renovadora de formació de mestres. 
1906. Neixen les escoles ca-
talanes del Districte VI, capda-
vanteres en el camp de la higie-
ne escolar, la gimnastica i I'esport; 
cal esmentar la figura del Dr. 
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Jeron i Estrany. El 1920, di rec-
tor, P. Vergés. 
1906. Frederic Godas i Legi-
do funda el Liceu Escolar de 
Lleida. 
1907. Sucursals de I 'Horaciana 
a Lloret de Mar i Sant Feliu de 
Guíxols. 
1908. PECAB. Malgrat el seu 
frac as esdevé un important pre-
cedent histórico 
1908. Creació de la FMNC. 
L'any següent celebra la seva 
1 a assemblea anual a Lleida. 
1909. Surt Revista Catalana 
dEducació, només un número. 
Continuara el 1912 amb el nom 
de Revista de Educación. Direc-
tors, Joan Bardina i Eladi Homs. 
9/X/1909. És executat Ferrer 
i Guardia després d'un procés 
sense cap mena de garantia. El 
moviment racionalista ferreria 
s'estén arreu d'Europa i Améri-
ca. 
1909-1910. Congreso de Primera 
Enseñanza a Barcelona. Molt con-
flictiu, tanca un període. 
1910. Fundació de I 'Escola 
Vallparadís a Terrassa. Direc-
tor, Alexandre Galí. 
17/XI/1911. L'Ajuntament de 
Girona crea el grup escolar Joan 
Bruguera. 
1912. A Barcelona se cele-
bra el I Congreso Español de 
Higiene Escolar. 
1912. A l'Assemblea de Ta-
rragona de I'APEC s'aprova un 
pla de catalanització escolar. 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
1913. La DB crea el CIP, més 
endavant CP. 
1913. Joan Palau Vera assis-
teix a Roma al 1r CIM; I'any se-
güent, al2n CIM hi van 7 mestres 
pensionad es per la DB, la DL i 
l' AB. És el primer pas per ende-
gar I 'important moviment mon-
tessoria que situa Catalunya com 
una de les capdavanteres de la 
RP. 
1914. La DB organitza a Bar-
celonal'EE.1aetapa,1914-1923. 
Directors, E. Homs i A. Galí. 
1914.L'ABcreaunaescola ex-
perimental, l'Escola del Bosch 
de Montju·lc. Directors, Antolí Mon-
roy i Rosa Sensat. 
1914. L'EN de Girona esde-
vé Escuela Superior i es crea en 
aquesta capital una EN femeni-
na. L'escola masculina dirigida 
per Cassia Costal, auxiliat per 
un professorat arrelat al país, 
esdevé un centre cabdal de RP. 
1914. Pla Bergamín d'ense-
nyament normal. Se suprimeix 
el mestre elemental. Només hi 
haura el mestre superior. 
1915. Surt Quaderns dEstudi, 
revista pedagógica prestigiosa. 
1 r director, Eugeni d'Ors. 
1916. Se celebra a Barcelo-
na el 3r CIM. 
1916. Des d'aquest any fins 
al 1930, Joan Bosch i Cusí, deixeble 
d' Antoni Balmanya, director de 
les escoles del Patronat Ríbas 
de Rubí. 
1916. Fundació de l' escola 
racionalista Luz. Responsable, 
Joan Roigé. Hi col, labora Flo-
real Ocaña, un deis mestres 
racionalistes més actius durant 
el període republica. 
1917. Fundació a Barcelona 
de I'escola racionalista Farigo-
la, més endavant Natura. Joan 
Puig i Elias i Josep Torres Tribó 
formen part de I'equip de mes-
tres. 
1917. S'inicia una experien-
cia renovadora a I'escola pre-
paratória de I 'Escola del Treball 
de Badalona, dirigida per Pom-
peu Fabra. Hi intervenen Artur 
Martorell i Marcel'lí Antich. 
1919. Fundació de les esco-
les del Patronat Domenech; di-
rector, Artur Martorell. 
1919. Estudis Normals de la 
MC. 1 a escola pública de forma-
ció de mestres de RP. 
20-25/V11/1919. A l' Assemblea 
anual de la FMNC, a proposta 
de Joan Delclos, s'aprova que 
«I'idioma a I'escola de Catalu-
nya ha d'ésser el catala». 
1921. Neix Revista de Peda-
gogía; director, Lorenzo Luzu-
riaga. Important col'laboració 
catalana. 
1921-1923. Neixl'Escoladel 
Parc del Guinardó de I'AB. Direc-
tora, Dolors Palau. 
1922. Creació de l'Escola del 
Mar de l' AB. Director, Pere Vergés. 
Gener 1922. Surt el Butlletí 
deis Mestres, repartít a tots els 
mestres de Catalunya. 
17/XI/1922. Es crea el PEAB. 
Sera suprimit per la dictadura 
de Primo de Rivera. 
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1923. L'APEC i la FMNC or-
ganitzen un homenatge a Baldiri 
Rexach. 
Gener 1924. Els professors 
de la Universitat Nova de la MC 
són destitu'its. El nou clima polític 
origina que la RP es refugi'( a la 
iniciativa privada. 
1924. Els pares de l'Escola 
Montessori de la DB funden la 
Mútua Escolar Blanquerna. Di-
rector,Alexandre Galí. Col'labo-
rador principal, Narcís Masó. 
1926. La inspectora Leonor 
Serrano, juntament amb profes-
sors deis diferents graus, és des-
terrada fora de Catalunya. 
1927. Homenatge a Pestalo-
zzi, molt burocratic. Cal salvar 
el recordatori de l'Escola del Mar. 
1927. Anna Rubiés fa, a una 
escola pública, la 1 a experien-
cia del metode global de Decro-
Iy. 
1927. Marcel'lí Antich, que 
havia treballat amb Galí i Mar-
torell, funda a Badalona I'esco-
la que portara el seu nom, cone-
guda popularment com Escola 
Catalana. 
1930. Restabliment del PEAB. 
El 30 de mar¡;; de I'any següent, 
inauguració de la major part deis 
grups escolars d'aquesta insti-
tució, que avui encara funcio-
nen. 
Estiu 1930. S 'inicia la 2a epoca 
de I'EE que durara fins al 1935. 
Adquiriran gran relleu les Set-
manes Finals institu'(des a I'aca-
bament de la 1 a epoca. 
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1930. Creació a la Universi-
tat de Barcelona del Seminari 
de Pedagogia. Director Joaquim 
Xirau. 
1930. Es constitueix a Lleida 
una Cooperativa Freinet. Intro-
ductor, Jesús Sanz. 
14/1/1931. Instauració de la 
república. Un catala, Marcel'lí 
Domingo, cap del MIPBA del1 er 
govern. Ho torna a ser al febrer 
de 1936 amb Josep Coll i Mas, 
director d'un deis grups de PEAB, 
com a Director General d'Ense-
nyament Primario 
30/IV/1931. Decret sobre 
bilingüisme. El catala esdevé ofi-
cial per primera vegada. 
4/V/1931. Creació del Comi-
te de la Llengua. 
1931. Nou pla de magisterio 
Principals novetats: coeducació, 
exigencia del batxillerat i cur-
sos de practiques. Per les seves 
característiques, se'l coneix com 
a Pla professional. 
28/V111-9/XI/1931. Decrets que 
creen l'Escola Normal experimen-
tal, mixta Generalitat-Estat. 
1933. Se celebra a Barcelo-
na el 37e CIM. 
1933. Neix la Revista de Psicolo-
gia i Pedagogia. Directors, Emili 
Mira i Joaquim Xirau. 
1933. Freinetfa una conferencia 
a I'EE. 
1935. Narcís Masó, que ha-
via treballat amb Galí, funda l'Esco-
la S'Agaró. 
La renovació pedagógica. Un debat d'actualitat 
Abril 1936. Congrés Nacio-
nal de I'APEC. 
Setembre 1936. Creació del 
Consell de l'Escola Nova Unifi-
cada (CENU). 
Gener 1937. Setmana Infan-
til. 
1937-1938. Moren Estalella i 
Costal, unes bombes destruei-
xen el Liceu Escolar de Lleida 
i l'Escola del Mar de Barcelona. 
Gran impacte en el món educa-
tiu. 
1937. Reorganització del SEU, 
sindicat falangista, fundat el1933 
i de sindicació obligatoria per 
als estudiants universitaris i d'es-
coles especials a partir del 1944. 
1/11/1938. Creació a la «zona 
nacional» del MEN, abans MIP-
BA. 
3/V/1938. Restabliment deis 
jesuHes. L'Església recupera el 
seu poder al' ensenyament. 
20/XI/1938. OM que regula la 
rehabilitació i el destí provisio-
nal deis mestres de les zones 
ocupades de Catalunya. 
28/1/1939. Supressió o rein-
corporació a I 'Estat de totes les 
institucions escolars de la GC i 
d' altres com és ara el PEB. 
17/11/1940. Normes per obte-
nir el títol de mestre. Moltes faci-
litats als addictes al régim. 
6/XII/1940. El FJ i la SF 
s'encarreguen de la preparació 
física i política deis alumnes d 'en-
senyament primario 
1941. Creació de l' Instituto 
San José de Calasanz del CSIC. 
A Barcelona, el 1943. 
1941. Es regulen les funci-
ons del SEM (Sindicato Español 
del Magisterio). 
1941. Neixen Virtélia, Nausi-
ca i Betan ia, l' I nstitut Francés, 
etc., que intenten salvar quel-
com de la tradició pedagogica 
anterior. Hi ha experiéncies si-
milars en altres poblacions ca-
talanes. En general, escoles pri-
vades d'un cert nivell de renda. 
1944. Es creen les SP a les 
FFL. De moment es crea la de 
Madrid. 
17/V11/1945. Ley de enseñanza 
primaria. Obligatorietat de 6-12 
anys. Centralització. L'Església 
pot crear escoles normals. 
1946. Fundació de l'Escola 
Andersen, en la línia de les aban s 
esmentades. 
1947. Es crea a Barcelona la 
Escuela de Magisterio del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
1947. Comencen, segons sem-
bla, les primeres classes de catala 
fora de I'escola. 
Julio11949. Se celebra a San-
tander el 1 r Congreso Interna-
cional de Pedagogía, amb pre-
séncia de molts educadors vin-
culats a l'Opus Dei. 
1949. Implantació del Certi-
ficado de Estudios Primarios. 
7/V11/1950. Reglamento de 
Escuelas Normales. Normalitza-
ció deis estudis de magisterio 
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1950. Caries Soldevila crea 
l'Escola de la Molina, bressol de 
futures escoles de RP. 
18/V11/1951. Joaquín Ruiz Jimé-
nez, cap del MEN. S'observa una 
certa obertura. 
22/X/1953 BOE 24-X, Ley de 
construcciones escolares. El pla 
s'aprova el 1956. 
1953. Nous Cuestionarios de 
Enseñanza Primaria. Primer in-
tent d'acabar amb I'anacronisme 
anterior. Canvis més formals que 
no pas reals. 
1953. Es creen les Escoles 
Laietania. Director, Adolf Pere-
ña. 
16/V1/1954. Es crea a Barce-
lona la SP de la FFL. Comen¡;:a 
a funcionar el curs 1954-1955. 
1954. Se celebra a Barcelo-
na el 1 r Congreso Nacional de 
Pedagogía. 
27/V/1955. S'inicia la moder-
nització del MEN. Es crea la Se-
cretaría Técnica del MEN. 
1955. Es reintrodueix en al-
guns parvularis el metode Mon-
tessori. Es practica inicialment 
en escoles de monges; algunes 
escoles no el van deixar mai d'u-
tilitzar; a Girona per exemple. 
1955. Jordi Galí funda I 'Escola 
Sant G regori. 
1956. Neix I 'Escola Talitha. 
Equip de mestres dirigit per Tere-
sa Codina. 
1957. Comencen a funcionar 
les Escoles Parroquials del Pa-
tronat Diocessa. Amb edifici de 
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l'Església i mestres que el Pa-
tronat escollia de I'escalafó de 
l' Estat. 
1957. Fundació de PAIDEIA. 
1957. Fundació de l'Escola 
de Jardineres del CICF, Centre 
Informació Católica Femenina. 
1957. Creació de l'Escola Costa 
i Llobera. Pere Darder, Pau Cas-
tellote, Enric Lluch. 
1958. Creació del CEDODEP. 
1960. Estornaaaplicaren una 
escola de Barcelona el metode 
Decroly. Ánima, mossen J.M. Bosch. 
1960-1961. Con 9 ressos de 
Pedagogia Barata a Saifores. 
Intercanvi d'experiencies. 
1960-1964. Expansió del 
moviment d'escoles actives ar-
reu del Principat. 
1961. Fundació d'Omnium 
Cultural. Clausurat el desembre 
de 1963 i reobert el 1967. Pa-
ral'lelament, creació de la JAEC 
per a I'ensenyament del catala, 
fins aleshores clandestí. 
1962. Tot i la resistencia d'al-
guns sectors, finalment a I'epoca 
Porcioles són absorbides per I 'Es-
tat les escoles municipals que 
no pertanyien al PEB. 
1962-1963. Neix I 'Escola Ton 
i Guida en una barriada popular. 
Directora, M. Antónia Canals. 
1963-1966. Sessions de Pe-
dagogia. Discussions teórico-
practiques. 
1964. L'ensenyament prima-
ri esdevé obligatori fins als 14 
anys. 
La renovació pedagogica. Un debat d'actualitat 
1964. Fundació de l'lnstitut 
Galton. 
1964. Creació del Premi Antoni 
Balmanya per a un Ilibre de pe-
dagogia en Ilengua catalana. 
1965. Nous qüestionaris per 
adaptar-se a la globalització 
propugnada per la UNESCO. 
Octubre 1965. Comen¡;;a la 
seva activitat la institució Rosa 
Sensat. Direcció, Marta Mata. 
21/XII/1965. Reforma de 
I'ensenyament primari comple-
tada el 2/11/1967. 
31/V/1966. BOE 2-VI. El MEN 
canvia el nom pel de MEC. 
Julio11966. La institució Rosa 
Sensat organitza la 1 a EE de la 
postguerra. 
1967. Nou pla d 'ensenyament 
normal. S'exigeix tot el batxille-
rat. 
27/XI/1967. S'aprovaelllibre 
d 'escolaritat per a I 'ensenya-
ment primario 
1967. Principis de Coordina-
ció Escolar, escoles vinculades 
a Rosa Sensat. 
14/111/1968. VillarPalasíal MEC. 
Hom intenta adaptar-se a la re a-
litat escolar europea. 
1968. Creació d'AAPSA, co-
bertura legal de Rosa Sensat. 
1968. Se celebra a Ciutat de 
Mallorca la 1 a EE fora de Bar-
celona. 
1969. Publicació del Libro Blan-
co del MEC. 
1969. Publicació de I'anomenat 
Libro Blanco de l'Església. 
1969. Creació deis ICE (Ins-
titut de Ciéncies de l'Educació). 
1969. Creació de la Funda-
ció Artur Martorell. 
Desembre 1969. S'inicia la 
campanya "Catala a I'escola». 
4/V111/1970. Ley general de 
educación y de financiamiento 
de la reforma educativa. 
1970. Se celebra a Barcelo-
na el1 r Congrés de la Formació. 
1970-1971. Inici de descen-
tralització de les EE. Se'n cele-
bren a Granollers, Manresa, Vic, 
Girona, Igualada, Lleida i Reus. 
1972-1973. Es crea l'Escola 
de Formació del Professorat 
d'EGB de la Universitat Autó-
noma, que es trasllada primer a 
Sant Cugat i després a Bella-
terra. En aquesta década, neixen 
les escoles de mestres deis Estu-
dis Universitaris de Vic i la Blan-
querna de Barcelona. 
27/V111/1973. Primeres orien-
tacions programatiques oficials 
per al pre-escolar. 
Desembre 1974. Surt Pers-
pectiva Escolar, 1 a revista ca-
talana de pedagogia de post-
guerra. 
Gener 1975. Primer número 
de Cuadernos de Pedagogía. 
1975. Afer de catala a I 'escola. 
Els inspectors del Baix Llobre-
gat i els regidors de l' AB s' oposen 
a tímides mesures de normalit-
zació del catala a I 'escola. 
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30/V/1975. Decret que regu-
la la incorporació de les Ilen-
gües natives als programes de 
pre-escolar i EGB. 
Octubre 1975. 4t Congrés de 
la Formació. 
Estiu 1975-1976. A la X i XI 
EE es presenten els Documents 
de la Nova Escola Pública Ca-
talana. El del 1976 provoca una 
gran polémica. 
1976. Es crea el Consell Catala 
d'Ensenyament. 
Abril 1976. Jornades peda-
gogiques de planificació lingüís-
tica a l'Estat espanyol. 
Juliol 1976. Les delegacions 
diocesanes de Catalunya, la 
FERE de Barcelona i l'Escola Uni-
versitaria Blanquerna celebren 
les 1 s Jornades de l' escola cris-
tiana que culminen el juny de 
1979 en el 1 r Cong rés de l'Escola 
Cristiana de Catalunya. 
Desembre 1977. 1 s Jornades 
d 'Historia de l'Educació als PPCC. 
Fins ara 11 jornades. 
1978. Neix el CEPEPC, orga-
nisme independent, hereu de 
Coordinació Escolar. 
1979. 1 s Jornades d 'Escola 
Rural. Fins avui se n'han cele-
brat vuit. 
1979. Es constitueix oficial-
ment a Girona el "Moviment de 
mestres per a una escola de 
Catalunya». Els seus precedents 
es remunten al 1971. 
1979. Un grup de mestres de 
Santa Coloma de Gramenet ini-
cien unes sessions de treball, 
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de les quals sorgeix, el 1982, el 
Casal del Mestre. En aquesta 
década es constitueixen grups 
de RP a Granollers, el Maresme, 
Reus, etc. que es legalitzen a la 
década deis 80 i formen, e11986, 
la FMRPC. 
Abreviatures 
AB, Ajuntament de Barcelona; 
PECAB, Pressupost Extraordinari de 
Cultura de l'Ajuntament de Barcelo-
na; PEAB, Patronat Escolar de l'Ajunta-
ment de Barcelona; DB, Diputació 
de Barcelona; DL, Diputació de Lleida: 
CIP, Consell d'lnvestigació Peda-
gógica; CP, Consell de Pedagogia; 
EE, Escola d'Estiu; GC, Generalitat 
de Catalunya; MC, Mancomunitat de 
Catalunya; ME~, Ministerio de Edu-
cación Nacional: CEDODEP, Centro 
de Orientación Didáctica de la En-
señanza Primaria; MEC, Ministerio 
de Educación y Ciencia; MIPBA, Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes: AAPSA APEC, Associació Pro-
tectora de l'Ensenyanga Catalana; 
CEPEPC, Col'lectiu d'Escoles per a 
l'Escola Pública Catalana; CIM, Curs 
Internacional Montessori; EN, Esco-
la Normal: FFL, Facultat de Filosofia 
i Lletres: FERE, Federación Españo-
la de Religiosos de Enseñanza: 
FMNC, Federació de Mestres Nacio-
nals de Catalunya: FMRP, Federació 
de Moviments de Renovació Peda-
gógica de Catalunya; JAEC, Junta 
Assessora d'Examens de Catala; 
PAIDEIA: RP, Renovació Pedagógi-
ca; SP, Secció de Pedagogi9,. 
